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Van het bestuur
Samenwerking NVMO en AMEE
Met twee publicaties in Medical Teacher
is de samenwerking van de NVMO met de
AMEE van start gegaan. De afspraak is dat
tweemaal per jaar een bijdrage wordt ge-
leverd door inmiddels elf werkgroepen van
de NVMO. Dit betekent dat van iedere werk-
groep eens in de vijf jaar een publicatie
verwacht wordt. Bij ieder artikel wordt een
“commentary” geschreven. Het bestuur van
de NVMO nodigt daarvoor een auteur uit.
Ter introductie van de serie schreef de
voorzitter deze commentary:
Cate ThJ ten. A national association for
medical Education serving the production
of intellectual thought and development –
introduction to the NVMO series. Med
Teach 2008;30:235-6.
Het eerste artikel is geschreven door de
werkgroep Curriculumontwikkeling Me-
dische Vervolgopleidingen:
Scheele F, Teunissen P, Luijk S van, Fluit
F, Mulder H, Meininger A, Wijnen-Meijer
M, Glas G, Sluiter H, Hummel T. Introdu-
cing competency-based postgraduate me-
dical Education in the Netherlands. Med
Teach 2008;30:248-253.
Accreditatie NVMO-congres
Het Accreditatie Bureau voor Medisch
Specialismen (ABMS) en het College voor
Accreditering Huisartsen (CvAH) hebben
nog vóór het programma bekend is zes 
accreditatiepunten voor de donderdag en
zes voor de vrijdag toegekend. Voor soci-
aal geneeskundigen en verpleeghuisartsen
loopt de aanvraagprocedure nog.
Overzicht werkgroepen van de
NVMO
De NVMO kent op dit moment de vol-
gende werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter
mw. dr. E. van Weel-Baumgarten, 
UMC St Radboud).
• Curriculumontwikkeling medische 
vervolgopleidingen (contactpersoon
prof. dr. E. Heineman, BBOV).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter:
mw. prof. dr. W.M. Molenaar, UMC
Groningen).
• E-learning (voorzitter: dr. ir. P.G.M.
de Jong, LUMC).
• Portfolio (voorzitter: drs. E. Driessen,
Universiteit Maastricht).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs.
J.M.M. van de Ridder, UMC Utrecht).
Een permanente voorzitter wordt
thans gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: 
dr. S. van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiën-
ten (initiatiefnemers: mw. dr. E. van
Weel-Baumgarten, UMC St Radboud
en dr. J.-J. Rethans, Universiteit Maast-
richt).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (initiatief -
nemer dr. ing. H.W. Hooiveld, UMC
Groningen).
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